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Keberadaan produk dengan private Mels dalam industri retail semalcin 
meningkat. Banyak produk dengan sebuah label yang secara excIwive tersedia 
dari peritel tdentu yang diperkenalkan selama bebetapa lahun knWr hi, 
dengan berbagai tingkat kes&esan. Pada umumnya, merek pn'vale 1ubeLv 
terdia dalam berbagai kategori produk seperti garam, gula, toiletries, atau 
kebutuhan sehari-hari. Untuk para peritel yang menawarkan pn'vcxjle ldeIs, p d u k  
yang ditawarkan tenebut memiliki tingkat kamtmgan margin ymg sangat tinggi. 
Kualitas produk private labels sangat mne;stmempenp;aruhi image dari &ah retailer. 
Persepsi konsumen terhadap kualitas produk private hbels merupakau elemen 
yang cukup penting dari strategi pemasaran rebil. Konsumen akan membayar 
hargs premium untuk bamg-baraag yang bedcuditas tinggi sebaliknyrt 
konsumen tidak akan menghabiskan uang yang dimilikinya apabila barang yang 
dijual memiliki kualitas yang rendah 
